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Esta unidad está calculada para que usted la estudie y la responda en un
tiempo máximo de tres (3) semanas. Cualquier dificultad comuniquela al
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I [introducción! I
En esta unidad se hará una explicación de la Ecuación Patrimonial o Ecuación
Contable.
Igualmente se hará el análisis de los elementos integrantes de la Ecuación o
Igualdad Patrimonial.
La administración de una empresa será difícil si no se puede apreciar su
desarrollo en la situación correcta del Activo, Pasivo y Capital, así como de los






Al terminar el estudio de la presente unidad, usted estara en capacidad de:
Resolver en forma correcta ejercicios sobre la Ecuación Patrimonial.
Determinar acertadamente los conceptos do ACTIVO. PASIVO y CAPITAL.
L J
II. VOCABULARIO
ECUACIÓN Igualdad, equivalencia, identidad.
AUTOPRUEBA Examen por si mismo
AUTOCONTROL Control o examen por sí mismo, de lo aprendido
ANALIZAR Estudiar, examinar, observar
ANTECEDER Estar antes que otra persona, cosa o hecho
RECAPITULACIÓN Repaso, compendio, resumen.
SEMOVIENTES Animales para uso o venta de la empresa.
III. AUTOPRUEBA DE AVANCÉ]
Acontinuación usted encontrará una pregunta que le ayudará a determinar si
debe o no estudiar la presente unidad.




Si su respuesta es negativa (NO) debe estudiar la unidad, pero si es afirmativa
(SI) conteste la siguiente autoprueba.
INSTRUCCIONES PARA LA AUTOPRUEBA
El siguiente cuestionario contiene varias preguntas. Para cada una de ellas se
dan cuatro (4) respuestas, pero solo una respuesta es correcta. Usted debe
seleccionar la respuesta correcta colocando una equis (X) sobre la letra que
corresponde, como lo hizo en la Autoprueba yen los Autocontroles de la unidad
No.1
1 Los derechos de una empresa están representados por:
a. Dinero que debe a otras personas
b. Letra de cambio a favor de la empresa
c. Dinero que adeuda a otras personas.
d. Documento que respalda dinero en contra






3 La compañía Máquinas Eléctricas Ltda. Posee el 1o. de julio de I980
$98 000 en efectivo; $580.000, en Maquinaria y Equipo y tiene una






4. Aliadas de Plástico S.A. tiene en diciembre de 1979 los siguientes saldos'
En Caja $63.000; en Bancos $185.000; En Terrenos $450.000' en Edificios
$680.000; en Documentos por Pagar $93.000; en Cuentas por Pagar






Uritar Ltda. tiene en diciembre de 1979 un Activo de $1.983 000 yun caDital





6. Maderas el Roble Ltda. tiene un Capital de $800.000 y un Pasivo de





7. El Pasivo es igual:
a. Pasivo más Capital
. b. Pasivo más Activo
c. Pasivo menos Capital
d. Activo menos Capital
8' «? ítnrnCnnde colchones Paraíso ^e en Junio 30 de 1979 un Activo de





9 La Distribuidora Comercial J.F. Ltda. tiene en efectivo $400.000 en
Equipo de Oficina $300.000. Si su Activo es de $1.500.000. ACuanto





10. El Hotel Continental posee un vehículo por $1.000.000; un terreno por
$900.000; un Edificio por $2.000.000. En Cuentas por Cobrar $300.000 y





BUSQUE LAS RESPUESTAS EN LA PAGINA No. 23
Allí aparece el número de la pregunta y la letra que corresponde a la respuesta
correcta de cada una de las preguntas así:
Para la pregunta No.1
Los derechos de una empresa están representados por:
La respuesta correcta es la (b) que corresponde a la letra de cambio afavor de la
empresa.
De la misma forma busque las respuestas de las demás preguntas de la autoprueba y
autocontroles.
'V- LA ECUACIÓN PATRIMONIAL
Para deducir el concepto de Ecuación Patrimonial vamos a ver por separado
cada uno de los elementos que la componen.
Veamos primero el:
A. EL ACTIVO
Todas las empresas, cualquiera que sea su actividad cuentan
recursos como:
con
Todos constituyen los BIENES de una empresa: el dinero en efectivo
el equipo de oficina y el vehículo.
Si la empresa de muebles:
MUEBLES EL ROBLE LTDA.











Todas las informaciones anteriores son DATOS CONTABLES v
representan los bienes de la empresa Muebles el Roble Ltda.
El dinero en efectivo, el Equipo de Oficina yel Vehículo constituyen
los BIENES DE LA EMPRESA.
Observe con atención:
SON DERECHOS DE UNA EMPRESA
Los documentos que respaldan una deuda por cobrar, como una
Letra de Cambio, se denominan DERECHOS.
Podemos concluir que:
LOS DERECHOS ESTÁN CONSTITUIDOS POR DOCUMENTOS
QUE RESPALDAN CANTIDADES DE DINERO QUE LA EMPRESA
COBRARA EN FECHAS FUTURAS.
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Ejemplo:
La Compañía López e Hijos Ltda. posee las siguientes cosas de valor
el día 14 de julio de 1979
BIENES
r Dinero en efectivo 15.000
Muebles 153.000
Vehículos 480.000
Deudas a favor 20.000
ACTIVO 668.000
Podemos decir que la Compañía López e Hijos Ltda. posee en
BIENES un total de $648.000 yen DERECHOS un total de $20 000-
por tanto, el total es de $668.000; valor que constituye el ACTIVO.'
Finalmente:
A LOS BIENES Y DERECHOS APRECIABLES EN DINERO QUE




Para cada pregunta, busque la respuesta correcta yseñálela colocandounaequis (X)
sobre la letra que la antecede.
1. Forma parte de los bienes de una empresa:
a. Un dato contable
b. Un pagaré en contra
c. Una calculadora eléctrica
d. Una letra de cambio por pagar
2. A los documentos que respaldan dinero que la empresa cobrará en fechas










Decopel Ltda, posee en enero de 1980 en Muebles $98.000; una calculadora y una
máquina de escribir $78.000; en efectivo $300.000; una letra de cambio a favor de la
empresa por $85.000; un pagaré en contra por $100.000





BUSQUE SUS RESPUESTAS EN LA PAGINA No. 22
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B. EL PASIVO
Este concepto es importante ydebemos tenerlo en cuenta. Las empresas
contraen DEUDAS con otras empresas o personas.
Observe el dibujo
DEUDAS QUE TIENE LA EMPRESA
Si recordamos el ejemplo de la Empresa Muebles el Roble Ltda., las
deudas que tiene son:
A Banco Andino 35.000
A Maderas Unión 120.000
A Rojas & Cía 40.000
$195.000
El total de deudas a terceras personas es de $195.000. Esta deuda










1 o. de junio de19XX
PASIVO (Adeuda)
118.000 A Jaime Arévalo 18.000





Total de lo que
300.000
358.000 adeuda la empresa 358.000
A LOS VALORES APRECIABLES EN DINERO QUE ADEUDAN LAS EMPRESAS, SE
LES DENOMINA PASIVO.
Ejemplo:
El PASIVO de la Compañía López e Hijos Ltda. el día 14 de julio es:
A Supermercado Hogar 20.500
A Enlatados Cristal 24.500
A Corautos Ltda. 180.000
TOTAL PASIVO 225.000
El total del PASIVO es de: $225.000.00
/
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Analicemos con cuidado los Datos contables de la compañía Textiles S.A, vemos
que en la casilla de la derecha al frente de cada dato, se escribió una (A) frente a
los datos que pertenecen al ACTIVO y una (P) frente a los que pertenecen al
PASIVO.
TEXTILES S.A.
1o. de junio de 1980
a. Pagaré por cancelar al Banco Popular $80.000 P
b. Dinero a favor en el Banco Nacional 28.000 A
c. Cuenta por Pagar a Londoño Hermanos 32.000 P
d. Efectivo en Caja 15.000 A
e. Letra por Pagar a Corautos Ltda. 2.000 P
f. Edificios 850.000 A
AUTOCONTROL No.2
INSTRUCCIONES
Lea con atención y busque para cada pregunta la RESPUESTA CORRECTA.
SEÑÁLELA colocando una equis (X) sobre la letra que la antecede.
AHORA CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
"
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1. Corresponde al PASIVO de una empresa:
a. Cheque a favor por $70.000
b. Edificio por valor de $2.000.000
c. Deuda al Banco por valor de $20.000
d. Depósito hecho en un Banco por $100.000
2. Se considera un PASIVO:
a. Todos los bienes que posee la empresa
b. Las cosas de valor que tiene la empresa
c. Los dineros que se adeudan a terceras personas
d. Los documentos que representan dinero a favor de la empresa
3. Pertenecen al PASIVO:
a. Los dineros que tiene una empresa
b. Los bienes que posee una empresa
c. Cuentas por Pagar al Almacén Bogotá
d. Documentos que respaldan dinero a favor
4. Forman parte de los derechos de una empresa:
a. Pagaré por cancelar al Banco del comercio por $20.000
b. Dinero que adeuda a Comestibles la Rosa por $100.000
c. Cuenta por Pagar a la empresa Cartagena &Cía por $18.000
d. Letra de cambio por Cobrar al Señor César Pérez por $15.000
5. A todos los bienes y derechos apreciables en dinero que posee una





BUSQUE LAS RESPUESTAS EN LA PAGINA No. 22
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C. EL CAPITAL
Hemos comprendido lo que es ACTIVO y PASIVO
Recordemos que el ACTIVO está constituido por los BIENES y
DERECHOS que posee la empresa y el PASIVO por las DEUDAS
contraídas con terceras personas.
SI RESTAMOS DE LOS BIENES YDERECHOS QUE POSEE LA EMPRESA
O SEA EL ACTIVO, LAS DEUDAS DE LA MISMA, O SEA EL PASIVo'
OBTENDREMOS UN VALOR EN DINERO QUE LO LLAMAREMOS
CAPITAL, QUE CORRESPONDE AL DUEÑO O DUEÑOS DE LA
EMPRESA.
Para hallar el Capital nos podemos valer de la siguiente expresión
matemática.
CAPITAL = ACTIVO - PASIVO
Se lee CAPITAL igual a ACTIVO menos PASIVO
A esta expresión matemática se le conoce con los nombres dcr
ECUACIÓN PATRIMONIAL o ECUACIÓN CONTABLE.




El Almacén el Tigre tiene un CAPITAL de $300.000 y un PASIVO de $58 000
Cuál es su ACTIVO?
Busquémoslo:
PASIVO Más CAPITAL Igual ACTIVO
58°00 -h 300.000 Z= $358.000
Y podemos concluir:
ACTIVO = PASIVO + CAPITAL
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Ahora Veamos:
Los Hermanos Rueda Aportaron 5 máquinas por valor de $75.000, paños ytelas
por valor de $100.000, con el fin de organizar un almacén. Cuál es el CAPITAL del
almacén?
El valor del ACTIVO es de $175.000. Como no han contraído deudas, sucapital
es igual al Activo.
ACTIVO = CAPITAL
$175.000 m $175.000
Muebles Siglo XX posee $38.000 en cheques afavor, un vehículo de $162.000. y




















Marque con una equis (X) la respuesta correcta para cada pregunta No olvide
srsrIa ,etra qus antecede a,a respuesta ~—2E
1. El CAPITAL es igual a:
a. Activo más Pasivo
b. Pasivo más Activo
c. Activo menos Pasivo
d. Pasivo menos Activo
2. La Compañía Acuario posee al 1o. de abril de 1980 un edificio por valor de
$700.000 y el terreno vale $300.000; un carro por la suma de $350 000- una
cuenta bancana por $9.500; adeuda a la Fábrica Muebles S.A. $120 000 Cuál es







La Fábrica de Chocolates Triunfo S.A. el 1o. de enero de 1980 tiene un Activo por





El Señor Ricardo García aportó el 1o. de noviembre de 1979 $524 000 en efectivo
y muebles para la venta por valor de $750.000, con el fin de constituir una







5 La Fábrica de Calzado el Rey posee el 1o. de junio de 1980 $20.000 en dinero en
bancos, maquinaria por la suma de $60.000 yuna deuda por pagar por $10.000.





BUSQUE LAS RESPUESTAS EN LA PAGINA No. 22
D. EJERCICIO
Con base en el enunciado siguiente, organice el Activo, el Pasivo, yel Capital de
la empresa, y responda el cuestionario que encontrará en la página siguiente.
El Almacén La Elegancia de propiedad del Señor Jorge Morales S. inicia
operaciones el 1o. de enero de 1980 con los siguientes bienes yderechos con el
objeto de vender calzado.
Dos (2) escritorios de Industrias Metálicas de Palmira a$5.000 cada uno Ref. 88.
Dos (2) máquinas de escribir eléctricas marca Olivetti, por valor de $25.000 cada
una.
Una (1) calculadora Facilt modelo 786 por valor de $44.000
En Efectivo $300.000
En mercancía (zapatos para la venta) $350.000
Un (1) local que vale $800.000. El terreno está avaluado en $450.000 yla
construcción en $350.000
Una (1) letra de cambio a favor por $98.000




Para cada pregunta busque la respuesta correcta yseñálela colocando una equis (X)
sobre la letra que la antecede.




























El ACTIVO representa los bienes yderechos, apreciables en dinero que posee
la empresa.
El PASIVO representa los valores apreciables en dinero que ADEUDAN las
empresas a terceras personas.
El CAPITAL lo constituye la diferencia aritmética entre lo que posee la empresa
y lo que adeuda.
Estos tres (3) elementos ACTIVO, PASIVO yCAPITAL, integran la Ecuación
Patrimonial, que la podemos representar de estas formas diferentes:
ACTIVO = PASIVO + CAPITAL
ACTIVO - CAPITAL = PASIVO
CAPITAL • ACTIVO - PASIVO
Cuando la empresa No adeuda nada a terceras personas, o no tiene Pasivo la












Si acertóen sus respuestas, continúe con el subtema B; si







Si respondió acertadamente, siga con el subtema C; si no,







Sisus respuestas son correctas, pase ala Recapitulación; <












Después de haber estudiado y respondido correctamente los autocontroles de
esta unidad, pase a la AUTOPRUEBA DE AVANCE y conteste todas las
preguntas queallí se le hacen; deesta forma usted mismo podrá comprobar que
no ha sido en vano su esfuerzo, y que vale la pena estudiar con interés.









Si no tuvo errores, elabore y envié el Trabajo Escrito; si los
tuvo, necesita repasar la unidad.
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Cada una de las preguntas que hay a continuación, tienen cuatro (4) posibles
respuestas, precedidas por lasletras a,b, c,d; entre ellas debeescogerla CORRECTA
marcando con una equis (X) la letra correspondiente.
Proceda como lo hizo en los autocontroles y con el trabajo escrito de la unidad No.1,
sin olvidar que sus respuestas deben aparecer marcadas en la hoja de respuestas, la
cual debe enviarnos con los datos que allí se le piden.
EJEMPLO:
Depósitos de Maderas el Portal Ltda tiene en diciembre 31 de 1980. un total de Activo
equivalente a $1.800.000 y en Capital $600.000





La respuesta correcta es la (a), por tal razón marcamos así la respuesta:
1. V b c d
Marque en la misma forma sus respuestas.




Documentos por pagar 100 000
Obligaciones hipotecarias 57.000
Efectivo 250.000
Muebles y Enseres 200.000
Documentos por cobrar 180 000
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Tecnacril en mayo de 1980, posee en:
Efectivo $ 128.000
Muebles y Enseres 68.000
Equipo de Oficina 300.000
Mercancías 700.000
Cuentas por Cobrar 78.000
Documentos por Pagar 66.000







































Fecha de envío .
No. de la unidad
TRABAJO ESCRITO
Hoja de Respuestas
1. a b c d
2. a b c d
3. a b c d
4. a b c d
5. a b c d
6. a b c d
7. a b c d
8. a b c d
9. a b c d
10. a b c d
OBSERVACIONES DEL INSTRUCTOR
RECUERDE
El trabajo que envía al Instructor siempre debe contener los siguientes
datos para evitar pérdidas de la correspondencia:
- Nombres y apellidos
- Número de la matricula
- Dirección completa y clara
Avise .oportunamente cualquier cambio de dirección
Si no le responden o se demora la correspondencia, infórmelo al Apartado
Aéreo 32818 de Bogotá, o llame al teléfono 2126835





CENTRO DE FORMACIÓN A DISTANCIA
Este material se distribuye gratuitamente
entre los alumnos inscritos en los cursos
